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Abstract: Turkish elements have infiltrated into the Macedonian language as a result of specific historical 
and cultural processes. Turkish elements have infiltrated in Macedonian surnames too. Personal surnames are a very 
important part of our identity and they had developed over a long period in the past. This study focusses on the 
Macedonian surnames that include the Turkish suffix -џи/-чи.   
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Апстракт: Турските елементи се инфилтрирале во македонскиот јазик како резултат на 
специфични историски и културни процеси. Турските елементи се инфилтрирале и во македонските 
презимиња. Оваа студија ги опфаќа македонските презимиња што го содржат турскиот суфикс -џи/-чи. 
Презимињата се многу важен дел од нашата идентификација и тие се развивале долго време во минатото.  
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1. Вовед 
 Презимињата кај Македонците се јавуваат со презименски суфикс во 19 в., а во 20 в. по Втората 
светска војна со закон се стандардизираат. Во минатото, покрај личното име, се користеле дополнителни 
определби што означуваат име на татко, име на сопруг, прекар, занимање, сталешки статус, место на 
потекло или на живеење, етничка припадност и сл. Со текот на времето овие определби добиле презименски 
суфикс и преминале во презиме. Денес во основата на македонските презимиња има лично име (пр. 
Стојановски < л.и. Стојан) или прекар (Анџиев < прек. Анџи/-ја). Голем дел од прекарите содржат турски 
елементи меѓу кои и турскиот суфикс -џи/-чи /-CI/. 
 Суфиксот -џи/-чи /-CI/ е стар турски суфикс што и во минатото и денес во турскиот јазик покажува 
голема продуктивност при градење на именки. Овој суфикс во турскиот јазик главно означува лице што се 
занимава со нешто или лице кое се карактеризира со нешто. 
На почетокот, во отсуство на нормиран македонски јазик, турскиот суфикс -џи/-чи во македонскиот 
јазик и во македонските презимиња навлегувал со изворните варијанти стихијно и спонтано заедно со 
турските лексички заемки и се перцепирани како една целина (пр. кираџи, сапунџи). Но како овие лексеми 
станувале омилени и си го утврдувале своето место во лексичкиот фонд на македонскиот јазик, така 
доживувале и своја адаптација. Изворните варијанти -џи/-чи во македонскиот јазик се адаптирале со 
поврзување со адаптацискиот суфикс -ја при што се создале хибридните полиморфемни суфикси -џија/-чија. 
Суфиксот -џи/-чи во македонскиот јазик исто така означува пред сè лице кое е вршител на дејство 
(пр. гајдаџија, килимџија) и лице со изразени карактеристики (пр. бељаџија,  готованџија). Овие лексички 
заемки со своите разновидни форми и значења влијаеле на осамостојувањето на турскиот суфикс -џи/-чи. 
 
Патот на осамостојувањето на суфиксот -џи/-чи од лексичките заемки, не бил ниту лесен ниту 
едноставен, но по осамостојувањето почнал да се додава на зборови во македонскиот јазик што се од 
изворно потекло (пр. водоводџија, ловџија, готованџија) и на зборови од интернационално потекло 
(компјутерџија, моторџија). 
 
Осамостојувањето на суфиксот -џи/-чи се забележува и со негово додавање на зборови од турско 
потекло по пат на аналогија (пр. алтанџија, ашикчија, зијанџија, калемџија, кафеанџија, марифетчија). 
 
Присуството на лексемите со суфиксот -џи/-чи во македонскиот јазик по спонтан пат се одразиле и 
нашле свое место во македонските презимиња (пр. Алваџиев, Бавчанџински, Бозаџиски, Гајдаџиева, 
Демирџиски, Казанџиска). 
 
 
 
2. Турскиот суфикс -џи/чи /-CI/ (-cı, -ci, -cu, -cü, -çı, -çi, -çu, -çü)  
во прекарите коишто се наоѓаат во основата на македонските презимиња 
 
 Бидејќи во македонскиот јазик се навлезени многу турцизми со суфиксот -џи/-чи, реално е да се 
очекува нивно присуство и во македонските презимиња. Нивното влијание на личните имиња е многу слабо, 
но затоа пак нивното присуство кај презимињата е големо. Ова се должи на тоа што во периодот на 
навлегувањето и утврдувањето на турцизмите во македонскиот јазик, презимињата не биле утврдена 
категорија во Македонија. Луѓето обично се препознавале со фамилијарни имиња и прекари од коишто еден 
дел прераснале во презимиња. Ако се земе предвид дека најголема база на македонските презимиња 
претставуваат прекарите, меѓу кои и оние коишто означуваат дејност навлезени во османлискиот период, 
тогаш неминовно се соочуваме со турскиот суфикс -џи/-чи во македонските презимиња. Прекарите со 
турскиот суфикс -џи/-чи коишто се наоѓаат во основата на македонските презимиња примарно означуваат 
лице кое е вршител на дејство (пр. Бурекчиски), а секундарно лице со изразени карактеристики (пр. 
Кавгаџиски).  
Во македонскиот патронимиски фонд, турскиот суфикс -џи/-чи се сретнува најмногу во рамките на 
лексичките заемки, а потоа во примери каде што се осамостојува со негово додавање на зборови од 
македонскиот и турскиот јазик. Лексичките заемки со турскиот суфикс -џи/-чи кои биле поврзани со стариот 
начин на живот и работа кои по природен пат излегуваат од употреба во секојдневнот говор поради 
осовременувањето во сите сегменти од животот, останале во јазичната меморија и придонеле да се сочува 
местото на суфиксот -џи/-чи благодарение и на нивното присуство во македонските презимиња.  
 
 
3. Турски лексички заемки образувани со суфиксот  -џи/-чи  
/-CI/ (-cı, -ci, -cu, -cü, -çı, -çi, -çu, -çü) во македонските презимиња 
 
 Турските лексички заемки образувани со суфиксот -џи/-чи во македонската патронимија кои 
влијаеле на осамостојувањето на турскиот суфикс -џи/-чи во македонскиот јазик се речиси сите турцизми. 
Овие турцизми всушност се прекари во основата на презимињата и најчесто изразуваат лице кое е вршител 
на разновидни дејности, занимања, занаети (пр. Абаџиев, Алваџиев, Амбарџиев, Анџиев, Арабаџиев, 
Ахчиев, Бавчанџиев, Балџиев, Барутчиев) и лица со изразени карактеристики и склоности (пр. Дубараџиева, 
Кавгаџиски, Лафчиски, Тавчијоски). Оваа состојба може да се согледа од следниве презимиња кај 
Македонците: Абаџи, Абаџиев, Абаџиева, Абаџијева, Абаџиоски < прек. Абаџи/-ја < тур. им. abacı; 
Алваџиев, Алваџијоски, Алваџиоска < прек. Алваџи/-ја < тур. им. helvacı; Амбарџиев < прек. Амбарџи/-ја 
< тур. им. ambarcı; Анџиев, Анџиевски, Ханджиски, Хандџиски, Ханџика, Ханџиска, Ханџиски < прек. 
Анџи/-ја < тур. им. hancı; Арабаџиев, Арабаџиева, Арабаџијев, Арабаџиска, Рабаџиев, Рабаџиева, 
Рабаџиевска,  Рабаџиевски, Рабаџијски, Рабаџиовски, Рабаџиоски, Рабаџиска, Рабаџиски < прек. Арабаџи/-ја 
< тур. им. arabacı; Ахчиев, Ахчитска < прек. Ахчи/-ја < тур. им. ahçı; Бавчанџиев, Бавчанџиева, 
Бавчанџијовски, Бавчанџински, Бафчанџиев, Бахчеванџиев, Бефчанџиев < прек. Бавчанџи/-ја < тур. им. 
bahçeci; Бакарџиев, Бакарџиева < прек. Бакарџи/-ја < тур. им. bakırcı; Балџиев, Балџиева, Болџиев < прек. 
Балџи/-ја (пчелар) <  тур. им. balcı; Барутчиев, Барутчиева, Барутчиски < прек. Барутчи/-ја < тур. им. 
barutçu; Басмаџиев < прек. Басмаџи/-ја < тур. им. basmacı; Башаџиева < прек. Башаџи/-ја (1. збирач на 
преостанато класје или овошје 2. продавач на глави од добиток) < тур. им. 1. başakçı 2. başçı; Бичкаџиоски 
< прек. Бичкаџи/-ја < тур. им. bıçkıcı; Бозаџиев, Бозаџијев, Бозаџиски < прек. Бозаџи/-ја < тур. им. bozacı; 
Бојаџи, Бојаџиев, Бојаџиева, Бојаџиевска, Бојаџиевски, Бојаџиеска, Бојаџиески, Бојаџиов, Бојаџиовски, 
Бојаџиоски, Бојаџиска, Бојаџиски, Бојџиевски < прек. Бојаџи/-ја < тур. им. boyacı; Бостанџиев < прек. 
Бостанџија < тур. им. bostancı; Булгурџиев < прек. Булгурџи/-ја (произведувач и продавач на пченица) < 
тур. им. bulgurcu; Бурекчиски < прек. Бурекчи/-ја < тур. им. börekçi; Верџиева < прек. Верџи/-ја (давател) 
< тур. им. verici; Гајдаџиев, Гајдаџиева < прек. Гајдаџи/-ја < тур. им. gaydacı; Демирџиев, Демирџиски, 
Димирџиев, Демарџиев, Демарџиева, Демерџиев < прек. Демирџи/-ја (железар) < тур. им. demirci; 
Дерменџиев, Дерменџиева, Дерменџиова, Дерменџиски, Дермеџиева, Дермелџиев < прек. Дерменџи/-ја 
(воденичар) < тур. им. değirmenci; Доганџиска, Доганџиски, Дуганџиева < прек. Доганџи/-ја (соколар) < 
тур. им. doğancı; Дограмаџиев, Дограмаџиева < прек. Дограмаџи/-ја (столар) < тур. им. doğramacı; 
Дубараџиева, Дубарџиев, Дубарџиска, Дубарџиски, Добарџиев, Добарџиева, Добрџовски < прек. Дубараџи 
(плеткар) < тур. им. dubaracı; Ѓемиџиев < прек. Ѓемиџи/-ја (коробар, бродар) < тур. им. gemici; Јазанџиев, 
Јазаџиев, Јазаџиева, Јазаџиевски, Јозанџиски < прек. Јазаџи/-ја (писар) < тур. им. yazıcı; Јорганџиевски, 
Јорганџиовски,  Органџиев, Органџиева, Органџијев, Органџиски < прек. Јорганџи/-ја < тур. им. yorgancı; 
Кавгаџиски < прек. Кавгаџи/-ја < тур. им. kavgacı; Казанџиева, Казанџиевски, Казанџијев, Казанџиоски, 
Казанџиска, Казанџиски < прек. Казанџи/-ја < тур. им. kazancı; Калајџи, Калајџиев, Калајџиева, 
Калајџиевска, Калајџиевски, Калајџијевски, Калајџијески, Калајџиовски, Калајџиоски, Калајџиска, 
Калајџиски, Келајџиски, Калаџиев, Калаџиевски, Калаџијески, Калаџијовски, Калаџиовски, Калаџиска, 
Калаџиски < прек. Калајџи/-ја < тур. им. kalaycı; Калапакџијан < прек. Калапакџи/-ја (шапкар) < тур. им. 
kalpakçı; Каљунџиевски, Каљунџиовски < прек. Каљунџи/-ја (морнар) < тур. им. kalyoncu; Кантарџи, 
Кантарџиев, Кантарџиева, Кантарџијева, Кантарџиоски, Кантарџиска, Кантарџиски < прек. Кантарџи/-ја 
(изработувач или продавач на кантари) < тур. им. kantarcı; Катарџиев, Катарџијев < прек. Катарџи/-ја (лице 
кое со мулиња пренесува товар) < тур. им. katırcı; Катранџиев, Катранџиева, Катранџиски < прек. 
Катранџи/-ја < тур. им. katrancı; Кафеџиев, Кафеџијоски, Кафеџиска, Кафеџиски, Kaфенџија, Кавеџиоски < 
прек. Кафеџи/-ја < тур. им. kahveci; Кафтанџиев, Кафтанџиева < прек. Кафтанџи/-ја < тур. им. kaftancı; 
Керамитчиев, Керамитчиевски, Керамитџиевски, Керамичиев, Керамичиева, Керамичијева, Керамиџиева, 
Керимитчиев, Кермичиев, Кермичиева, Кирамитчиев, Кирмичиски, Кирмиџиевски < прек. Керамитчи/-ја < 
тур. им. kiremitçi; Кираџиев, Кираџиева, Кираџиевски, Кираџиска, Кираџиски, Кириџиев, Кириџиевски, 
Киранџиев, Киранџиева, Киранџиски < прек. Кираџи/-ја < тур. им. kiracı; Ќуркчиев, Ќурчиев, Ќурчиевски, 
Ќурчиески, Ќурчијев, Ќурчински, Ќурчиовска, Ќурчиоски, Ќурчиска, Ќурчиски, Кјурчиев, Кјурчиева, 
Куркчиев, Чурчиоска, Чурчиоски < прек. Ќуркчи/-ја < тур. им. kürkçü; Колџиска < прек. Колџи/-ја (чувар) < 
тур. им. kolcu; Кувенџиев, Кувенџиовски, Кувенџиски, Кујумџиев, Кујумџиева, Кујунџиев, Кујунџиева, 
Кујунџиевски, Кујунџијев, Кујунџиов, Кујунџиска, Кујунџиски, Кујунџич, Куменџиевски, Куменџијевски < 
прек. Кујунџи/-ја < тур. им. kuyumcu; Кундурџиев < прек. Кундурџија < тур. им. kunduracı; Лафчиски < 
прек. Лафчи/-ja < тур. прид. lâfçı; Маканаџиев, Макенаџиев, Макенаџиева, Макенаџијев < прек. Maкенаџи/-
ја (машинист) < тур. им. makineci; Макасчиев < прек. Макасчи/-ја (изработувач на ножици) < тур. им. 
makasçı; Мејанџиева, Механџиев, Механџиски < прек. Мејанџи/-ја < тур. им. meyhaneci: меанџија; 
Мумиџиев, Мумџиев < прек. Мумџи/-ја (свеќар) < тур. им. mumcu; Нишанџиева, Нишанџиевски, 
Нишанџиски < прек. Нишанџи/-ја (стрелец) < тур. им. nişancı; Пазарџиевски < прек. Пазарџи/-ја < тур. им. 
pazarcı; Пајтонџиев, Пајтонџиева, Пајтонџиски < прек. Пајтонџи/-ја < тур. им. paytoncu; Папучиев, 
Папучијев, Папучиски, Папуџиев, Папуџиева, Папуџиска < прек. Папукчи/-ја < тур. им. pabuççu; Пачаџиев 
< прек. Пачаџи/-ја < тур. им. paçacı; Пештемалџија < прек. Пештемалџија (изработувач или продавач на 
пешкири) < тур. им. peştemalcı; Погачаџиев < прек. Погачаџи/-ја < тур. им. poğaçacı; Ракиџиев, Ракиџиева, 
Ракиџијев, Ракиџиовски < прек. Ракиџи/-ја < тур. им. rakıcı; Салџиев, Салџиевски < прек. Салџи/-ја 
(скелеџија) < тур. им. salcı; Самарџи, Самарџиев, Самарџиева, Самарџиевски, Самарџиески, Самарџијев, 
Самарџијески, Самарџијоски, Самарџијски, Самарџиов, Самарџиовски, Самарџиоска, Самарџиоски, 
Самарџиска, Самарџиски < прек. Самарџи/-ја < тур. им. semerci; Сапонџиски, Сапунжиева, Сапунџиев, 
Сапунџиева, Сапунџиески, Сапунџија, Сапунџиовски, Сапунџиоски < прек. Сапунџи/-ја < тур. им. sabuncu; 
Силиџиоски < прек. Силиџија (лице кое струга, полира подови) < тур. им. silici; Симидџиоски, Симитчиев, 
Симитчиева, Симитчиеска, Симитџиевски, Симичиев, Симиџиев, Симиџиевски, Симиџиовски < прек. 
Симитчија < тур. им. simitçi; Солџиев < прек. Солџи/-ја (левичар) < тур. им. solcu; Сурлаџиоска, 
Сурлаџиоски < прек. Сурлаџи/-ја (зурлаџија) < тур. им. zurnacı; Тавчијоски, Тавчиовски, Тавчиоска, 
Тавчиоски < прек. Тавчи/-ја (измамник) < тур. им. tavcı; Телегравчиски, Телеграфчиски < прек. 
Телеграфчија < тур. им. telgrafçı; Тенекеџиев, Тенекеџиева, Теникиџиев < прек. Тенекеџија (лимар) < тур. 
им. tenekeci; Топчиевски, Топчиески, Топчиовски, Топчиоски < прек. Топчија (артилерист) < тур. им. topçu; 
Тутунџиев, ; Тутунџијев, Тутунџијески, Тутунџијоски, Тутунџиоски, Тутунџиски < прек. Тутунџија < тур. 
им. tütüncü; Туфекчиев, Туфекчиева, Туфекчијев, Туфекчиоски, Туфекџиев, Туфекџиева, Туфекџијев < 
прек. Туфекчија (пушкар) < тур. им. tüfekçi; Ќумурџиев, Ќумурџиска < прек. Ќумурџи/-ја < тур. им. 
kömürcü; Ујунџиев < прек. Ујунџи/-ја (играч) < тур. им. oyuncu; Фурнаџиска, Фурнаџиски < прек. 
Фурнаџи/-ја < тур. им. fırıncı; Чаракчиев < прек. Чаракчи/-ја (опинчар) < тур. им. çarıkçı; Чифчиев < прек. 
Чифчија < тур. им. çiftçi; Чорбаџиски < прек. Чорбаџија < тур. им. çorbacı; Џеваерџи < прек. Џеваерџи/-ja 
(јувелир) < тур. им. cevahirci; Шекерџиев, Шекерџиева, Шеќерџи, Шеќерџиев (произведувач или продавач 
на шеќерни производи) < прек. Шеќерџи/-ја < тур. им. şekerci. 
 
 
4. Осамостојување на суфиксот -џи/-чи /-CI/ (-cı, -ci, -cu, -cü, -çı, -çi, -çu, -çü) од лексичките заемки  
во македонските презимиња со негово додавање на зборови во македонскиот јазик  
 
 Во прекарите коишто претставуваат основа на македонските презимиња освен што имаме турцизми 
коишто влијаеле на осамостојувањето на турскиот суфикс -џи/-чи, имаме и одреден број примери каде што 
суфиксот -џи/-чи успеал да се осамостои со негово додавање на зборови во македонскиот јазик. И овие 
лексеми во кои согледуваме осамостојување на турскиот суфикс -џи/-чи и негово додавање на македонски 
зборови по пат на аналогија означуваат лица кои се вршители на одредена дејност (пр. Папукчиов, 
Попчиоски, Тапанџиева, Топкаџиев) и лица со различни карактеристики и склоности (пр. Големџиоска, 
Картаџијевски, Пантаџиев). Такви се лексемите во рамките на следниве презимиња кај Македонците: 
Банџиова < прек. Банџи/-ја (лице кое има бања) < им. бањ(а) + анал. суф. -џи; Валтирџиев < прек. 
Валтирџи/-ја (лице кое прави валтер, малтер) < им. валтир + анал. суф. -џи; Вампирџиев < прек. Вампирџија 
(лице кое гони вампири) < им. вампир + анал. суф. -џи; Варџиски < прек. Варџија < им. вар + анал. суф. -џи; 
Гаеџиев < прек. Гаеџи/-ја (лице кое работи на гаета, кораб) < им. гаета + анал. суф. -џи; Големџиоска, 
Големџиска, Големџиски < прек. Големџија (голем, надуен човек) < прид. голем + анал. суф. -џи; 
Картаџијевски < прек. Картаџи/-ја (лице кое игра карти) < им. карта + анал. суф. -џи; Кутурџиоски < прек. 
Кутурџија (лице кое изработува кутур, прозрачно платно) < им. кутур + анал. суф. -џи; Лулеџија, Лулиџиев 
< прек. Лулеџија (лице кое изработува или продава лулиња) < им. луле + анал. суф. -џија/-џи; 
Масларџиовски < прек. Масларџија < им. маслар + анал. суф. -џи; Менкаџиев, Менкаџиева, Менкаџија < 
прек. Менкаџи/-ја < им. менка (размена) + анал. суф. -џи/-џија; Пантаџиев < прек. Пантаџи/-ја (картарош) < 
им. панта (карти за играње) + анал. суф. -џи; Папукчиов, Папукчиска, Папукчиски < прек. Папукчи/-ја < им. 
папук + анал. суф. -чи; Попчиоски < прек. Попчи/-ја < им. поп + анал. суф. -чи; Рабушчиски < прек. 
Рабушчи/-ја (лице кое бележи сметки на рабуш) < им. рабуш (гранка на која со рецки се бележеле сметки) + 
анал. суф. -чи; Тапанџиева, Тапанџиевски, Тапанџиески < прек. Тапанџија (тапанар) < им. тапан + анал. 
суф. -џи; Тарунџиоски, Тарунџиски < прек. Тарунџија (лице кое прави таруни) < им. таруна (тркалеста 
штица на која се меси леб) + анал. суф. -џи; Топкаџиев < прек. Топкаџија (фудбалер) < им. топка + анал. 
суф. -џи и др. 
 
 
5. Осамостојување на суфиксот -џи/-чи /-CI/ (-cı, -ci, -cu, -cü, -çı, -çi, -çu, -çü)  
од лексичките заемки во македонските презимиња со негово додавање на турцизми  
 
 Во македонските презимиња освен што имаме лексеми каде што суфиксот -џи/-чи успеал да се 
осамостои со негово додавање на зборови во македонскиот јазик, имаме и примери на осамостојување на 
истиот суфикс со додавање на зборови од турско потекло. Овие лексеми во кои согледуваме осамостојување 
на турскиот суфикс -џи/-чи и негово додавање на зборови од турско потекло по пат на аналогија означуваат 
лица кои работат одредена дејност (пр. Алтанџиев, Бавчанџиев, Гајтанџиева, Калемџиев, Пиперџиев) и лица 
со различни карактеристики и склоности (пр. Даланчиев, Зарапчиев, Каланџиев, Каранџиев, Џилвиџиев). 
Ова може да се согледа во следниве презимиња кај Македонците: Алтанџиев, Алтнџиев < прек. Алтанџи/-ја 
(златар) < тур. им. altın: злато + анал. суф. -џи; Аспарџиев < прек. Аспарџи/-ја (собирач или продавач на 
див шафран) < тур. им. aspur: див шафран + анал. суф. -џи; Астарџиев, Астарџиева < прек. Астарџи/-ја 
(произведувач или продавач на постави) < тур. им. astar: постава + анал. суф. -џи; Бавчанџиев, 
Бавчанџиева, Бавчанџијовски, Бавчанџински, Бафчанџиев, Бефчанџиев, Бахчеванџиев < прек. Бавчанџи/-ја 
(градинар) < тур. им. bahçeci, bahç(ıv)an: градинар + анал. суф. -џи; Батанџиев, Батанџиева, Батанџиовски, 
Батанџиоска, Ботанџиовски < прек. Батанџи/-ја (произведувач или продавач на ќебиња) < тур. им. 
battan(iye): ќебе + анал. суф. -џи; Ваперџиев < прек. Ваперџи/-ја (сопственик на параброд) < тур. им. vapur: 
параброд + анал. суф. -џи; Гајтанџиева < прек. Гајтанџи/-ја (изработувач или продавач на гајтани) < тур. 
им. kaytan: гајтан + анал. суф. -џи; Далакчиев < прек. Далакчи/-ја (1. лице кое прави саќе 2. лице кое се 
лекува од болеста далак) < тур. им. dalak: 1. саќе 2. далак + анал. суф. -чи; Даланчиев < прек. Даланчи/-ја 
(измамник) < тур. им. (yalan) dolan: измама + анал. суф. -џи; Дебарџиев < прек. Дебарџија (лице кое 
изработува бакарни садови) < тур. им. deb(be): бакарен сад со поклопка + суф. -ар + анал. суф. -џи; 
Дервенџи, Дрвенџи < прек. Дервенџи (чувар на клисура) < тур. им. d(e)rben(t): клисура + анал. суф. -џи; 
Дермаџиев < прек. Дермаџи/-ја (лице кое лекува, дава сила и наоѓа спас) < тур. им. derma(n): сила, моќ, спас 
< анал. суф. -џи; Дивиџиев < прек. Дивиџи/-ја (лице кое изработува дивит, прибор за пишување) < тур. им. 
divi(t) + анал. суф. -џи; Димиџијовски,  Димџијевски, Димџијовска < прек. Димиџи/-ја (лице кое прави 
широки муслимански панталони) < тур. им. dimi: басма + анал. суф. -џи; Домувчиев < прек. Домувчи/-ја 
(свињар) < тур. им.  domuz: свиња + анал. суф. -џи; Зарапчиев, Зарапчијев < прек. Зарапчи/-ја (лице кое 
бучно јаде) < тур. им. zarp: бучно удирање + анал. суф. -чи; Јајдаџиев < прек. Јајдаџи/-ја (лице кое 
одгледува пастуви) < тур. им. aygı(r): пастув + анал. суф. -џи; Кајнакчиев, Кајнакчиева < прек. Кајнакчи/-ја 
(лице кое отвора извори) < тур. им. kaynak: извор + анал. суф. -чи; Каланџиев, Каланџиевска, 
Каланџијевска  < прек. Каланџи/-ја (дебел, крупен човек) < тур. прид. kalın: дебел + анал. суф. -џи; 
Калемџиев, Калемџиевски < прек. Калемџи/-ја (изработувач на калеми, моливи) < тур. им. kalem + анал. 
суф. -џи;  Кањунџиовски < прек. Кањунџи/-ја (лице кое спроведува закони) < тур. им. kanun: закон + анал. 
суф. -џи; Каранџиев <  прек. Каранџи/-ја (лице кое крши) < тур. гл. прид. kıran: кој крши + анал. суф. -џи; 
Карџиоски < прек. Карџи/-ја (продавач на мраз) < тур. им. kar: снег + анал. суф. -џи; Келмечиева < прек. 
Келмечи/-ја (лице кое подготвува варива) < тур. им. helme: сок од варен ориз, пченица и сл. + анал. суф. -џи; 
Курумџиева < прек. Курумџи/-ја (заштитник) < тур. им. korum(a): заштита + анал. суф. -џи; Мандаџиев < 
прек. Мандаџи/-ја (биволар) < тур. им. manda: бивол + анал. суф. -џи; Мутавџиева, Мутавџиски, 
Мутафчиев < прек. Мутавџија (лице кое изработува предмети од козји влакна) < тур. им. mutaf: мутавџија + 
анал. суф. -џи/-чи; Пакетчиев < прек. Пакетчи/-ја (лице кое прави пакети) < тур. им. paket + анал. суф. -чи; 
Папурџиоски < прек. Папурџи/-ја (лице кое изработува плуг) < тур. им. papur(a): голем плуг + анал. суф. -
џи; Пиперџиев < прек. Пиперџи/-ја (лице кое одгледува пиперки) < тур. им. biber + анал. суф. -џи; 
Салтаџиев < прек. Салтаџија (лице кое продава салти) < тур. им. salta: салта, вид кусо палто + анал. суф. -
џи; Стамболџиев, Стамболџиевски, Стамболџиоски < прек. Стамболџија (лице кое е родено во Стамбол, 
Истанбул) < им. İstanbul: Стамбол + анал. суф. -џи; Талимџиовски, Талимџиоски, Талимџоски, 
Талинџиоски, Толимџијоски < прек. Талимџи/-ја (тренер) < тур. им. talim: тренирање + анал. суф. -џи; 
Хамалџиев < прек. Хамалџи/-ја (носач) < тур. им. hamal: носач + анал. суф. -џи; Чешмеџиски, 
Чесманџиски, Чесмаџиски, Чешмаџиски < прек. Чешмеџија (изработувач на чешми) < тур. им. çeşme: чешма 
+ анал. суф. -џи; Џилвиџиев,  Џилвиџиевски < прек. Џилвиџија (лице кое кокетира) < тур. им. cilve: 
кокетерија + анал. суф. -џи; Шарланџиев, Шарланџиева, Шарланџијев, Шарланџиов < прек. Шарланџи/-ја 
(произведувач на сусамово масло) < тур. им. şırla(ğa)n: сусамово масло + анал. суф. -џи. 
 
6. Заклучок 
Во истражувањето направено за турскиот суфикс -џи во македонската патронимија, утврдивме 77  
турски лексички заемки кои влијаеле на осамостојувањето на турските суфикси од лексичките заемки во 
македонскиот јазик, 19 осамостојувања на суфиксот -џи/чи од лексичките заемки во македонските 
презимиња со негово додавање на зборови во македонскиот јазик, 36 осамостојувања на суфиксор -џи/-чи од 
лексичките заемки во македонската патронимија со негово додавање на турцизмите. Од ова може да се 
заклучи дека 132 прекари коишто се наоѓаат во основата на македонските презимиња го содржат турскиот 
суфикс -џи/-чи кој примарно означува лице кое е вршител на дејство, а секундарно лице со изразени 
карактеристики. 
Во македонските презимиња се наоѓаат следниве турцизми што го содржат турскиот суфикс -џи/-
чи: абаџија (abacı), алваџија (helvacı), амбарџија (ambarcı), анџија (hancı), арабаџија (arabacı), ахчија (ahçı), 
бавчанџија (bahçeci), бакарџија (bakırcı), балџија (balcı), барутчија (barutçu), басмаџија (basmacı), башаџија 
(başakçı), бичкаџија (bıçkıcı), бозаџија (bozacı), бојаџија (boyacı), бостанџија (bostancı), булгурџија (bulgurcu), 
бурекчија (börekçi), верџија (verici), гајдаџија (gaydacı), демирџија (demirci), дерменџија (değirmenci), 
доганџија (doğancı), дограмаџија (doğramacı), дубараџија (dubaracı), гемиџија (gemici), Јазаџија (yazıcı), 
јорганџија (yorgancı), кавгаџија (kavgacı), кавеџија (kahveci), казанџија (kazancı), калајџија (kalaycı), 
калапакџија (kalpakçı), каљунџија (kalyoncu), кантарџија (kantarcı), катарџија (katırcı), катранџија (katrancı), 
кафтанџија (kaftancı), керамитчија (kiremitçi), кираџија (kiracı), ќуркчија (kürkçü), колџија (kolcu), кујунџија 
(kuyumcu), кундурџија (kunduracı), лафчија (lâfçı), макенаџија (makineci), макасчија (makasçı), меанџија 
(meyhaneci), мумџија (mumcu), нишанџија (nişancı), јорганџија (yorgancı), пазарџија (pazarcı), пајтонџија 
(paytoncu), папукчија (pabuççu), пачаџија (paçacı), пештемалџија (peştemalcı), погачаџија (poğaçacı), ракиџија 
(rakıcı), салџија (salcı), самарџија (semerci), сапунџија (sabuncu), силиџија (silici), симитчија (simitçi), солџија 
(solcu), зурлаџија (zurnacı), тавчија (tavcı), телеграфчија (telgrafçı), тенекеџија (tenekeci), топчија (topçu), 
tütüncü (тутунџија), туфекчија (tüfekçi), ќумурџија (kömürcü), ујунџија (oyuncu), фурнаџија (fırıncı), 
чаракчија (çarıkçı), чифчија (çiftçi), чорбаџија (çorbacı), џеваерџија (cevahirci), шеќерџија (şekerci). 
Во македонските презимиња преку следните примери се забележува осамостојување на суфиксот -
џи/-чи од турските лексички заемки со негово додавање на зборови во македонскиот јазик: бањ(а)џи, 
валтирџи, вампирџи, варџи, гае(та)џи, големџи, картаџи, кутурџи, лулеџи(ја), масларџи, менкаџи(ја), 
пантаџи, папукчи, попчи, рабушчи, тапанџи, тарунџи, топанџи, топкаџи.     
Во македонските презимиња преку следните примери се забележува осамостојување на суфиксот -
џи/-чи од турските лексички заемки со негово додавање на турцизми во македонскиот јазик: алтанџи, 
аспарџи, астарџи, бавчанџи, батанџи, ваперџи, гајтанџи, далакчи, даланчи, дебарџи, дервенџи, дерманџи, 
дивиџи, димиџи, домувчи, зарапчи, јајдаџи, кајнакчи, каланџи, калемџи, кањунџи, каранџи, карџи, келмечи, 
курумџи, мандаџи, мутавџија, пакетчи, папурџи, пиперџи, салтаџи, Стамболџи, талимџи, хамалџи, чешмаџи, 
шарланџи. 
 Бидејќи презимето е непроменлива категорија, македонските презимиња што го содржат турскиот 
суфикс -џи/-чи во себе ќе ја овозможат препознатливоста на овој суфикс и ќе дадат свој придонес за 
неговиот опстанок во македонскиот јазик.  
 
СКРАТЕНИЦИ 
анал. суф.  = суфикс додаден по пат на аналогија 
гл. прид . = глаголска придавка 
им.  = именка 
л.и.  = лично име 
прек.  = прекар 
суф.  = суфикс 
тур.  = турски 
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